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pnede ponerse en parangon con 10 que diee Cestelnau on
18,1,7, ai el Sr. Moncayo tienealgnn mapll. publicado do
orden de los Vireyes de Lima, despuos de 1802, en que an-
iial6 Mo.inas como perteneciente al Vireyoato de Santa Fe
;,porqu6 no 10 publica? Y a. ha 'asegurado esa misma false-
dad, y la del Mapa publicado en 1828 por 6rden dol Go-
bierno Poruano; y a pesar de huber sido desmentids con do-
cumentos y citas no.da sospechosas; todavia persists, aun cuan-
do sea en una nota, en su estupendo embuste. '
La grill revolucion de Quito de 1809, de que tanto me-
rito hace y de que tanto provecho' quiere sacar Moncayo,
as precise que sepan uuestros lectores que dur6 tan sola-
mente dos meses, en Agosto 9 de 1809 fue Ia revolucion, y
en Octubre de mismo aiio fue sofocada. Quito qued6 so-
metido al podel' do los Espaiioles, con corte intervale, has-
ta la batallu de Pichincha en 1822-Batalla puede decirse
alcansada pol' lOB esfuerzos do III Divison Peruana a orde-
nes de Santa Cruz.
XVI.
Teroera Parte del follalo Moncayo.
De III tercero parte que trata de loa Ilmites entre el Ecua-
dor y Nueva Granado., no nos ocuparemos de III introduceion,
porqne los lamentoa pOl' 10. suerte desgraciado. de la an-,
tigna. Colombio., encuentrau sincero eco en nuestro cora-
zon. Laa des!,'Tacius de cualesquiera seecion Americana en.
particulnr, de cullIesqlliera nncion civiJizada del Uuiverso
en general, mereeell nuestra profunda simpatio..
Po.sllremos al capitulo 1", y agradecemos Ill. rclacion his-
t6ricQ eon que n08 rego.Ia Moncayo en ol-relllcion que pue-
de ser may \'eridica pero' que no vienr '1\1caso. Arrastrlldo
por la (uerza de 10. verdlld y Is cvideccio. de los documen-
tos, se "6 Moncayo obligado a afirmar, que las Misioncs
del Putnmayo eran llBUlIlds8 de Suoumbios,':r que cstas que-
do.ron refundidas en 10. provincia de QuiJos, pagina 108.
Aqnl tenemos confirmo.do, 10 que l".lhalJiamos ssegurado de
que 1118Misiones' del Putumllyo fueron restiiuidas al Peru,
cuaDdo.c1 Rey en sn c6dula de 1802 nombro. Ii Silcumbioa.,
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Ir,ualmento arrastrado por III verdnd se vII Moncayo
ob\lgado. a confeaar, que. los ill/ormes de. Re9.trena, (li quien
tan mnl Juzgllba antes.) [oleos y eoniradiaorio« en coon/o al
pun to pl-inoipal lie la cue,tion, 80n exactos en male1-ia de limi-
tes pagina 110, y en p:1!l'illll. 111, asegura bfoncny<t que Re-
quenn enumera, y can justicia, como pueblo de la provincia
de Mainas todos los fundados entre 108rios Morona. Pasta-
ZIl., Napo, Putnmayo y Yavari, [sobre la izquerda del Ama-
zonus.] Cllhuapllnas, Guallaga, Ucaylili y Yllval'i, (sobre 111.
derecha del mismo), Lucgo estes Ie,-ritofios fueron 10~l'GS-
titnidos al Gobierno del Peril. cuando par, Real cedula] do-
1802, ,pasaron al dominic de este Vireynato, La. mala ftl de
Moncayo en ninguna 'parte dc sus 0lJr1l8He nota casi tanto
como en esta. Antes nos queria hncer erecr que Beqnena;
era un hombre iudigno do credit6 Y de relejados sentimiea-
tos de honor: .. ahara ya el miamo Requeua os u.n hombre
oxacto y digno de credito, IS POl'ljUEl 10 primero y porqu6 10
segundo? La primm'o, porque cunndo RequC!,a ell cwnplimiell'
to de su deber y en virtud de 10que el mismo habiu pnlpado,
inform6 para que los tcrritorios de Mainus se agrcgaseu al
Pedl, pareee que hacia on perjuicio a Quito [EcaadOJ']: 10;SEr
g-uudo, porque Requena seiiala como limites de Bogota [Nueva.
Granada) el rio Caqueta. Resulta pues do aqui, que Requeua.
cs un iufame euando no favorece Ius ideas y descos de Mon-
eayo-es Ut! inmejorable' sujeto cuaudo de algull modo pue·
de apoyarlo~ Bsertos de cste, con su testimonio. La ley dli'
Junio 25 de 1824 fue una Icy Columbiana, que on mnnera
alguna puede Ber ob1igatorill a Jas demll.ll naciooes \'Ocioas.·
En 1811 se reuni6 01 Congreso del Estado de Qui to, eu la
6poca de la 23 revolucion: en esta no hnbieron Diputados'
por Muinns ni se consideraron csos territorios como Quit~
iios [Restrepo tomo 30 pagina 14.]: oi inIDpoco ss hace
men\lion de csa 'provincia en el "acta C01lstitucionalde la Jun,.-
ta de Quito, de .!f(joBto de l810.La AsamlJ.lea de Cartajco& de-
Setiembre 19 de 1810, el Congmao de Angostnra, Diciembfl!
17 de 1819, y el de Cucuta Julio ~2 ~e 1821, n~ nombranlUl
comridenm a Ma.inas como tCl'rltorlQS de QUitO. La. ley·de-
1824 fuli pues promulgada, llSurpando los tordtorios cuestilr-
ondos con el Peru, en Ia.s cireunstanciaB mns criticaa y Dprfi-
miantos, cnnndo Bolivar con las fuel'zll.llColOlubianas woil!-
todo 01 poder ·ejoc1Itivo del Peru, 'Y ellte careci!l d~ iodat au",
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tonomia. Tun pronto como el Peru logro su independencia
protest6 de 10 hccho ; y haste ahora tiene en BU poder,y hajo
su 'dominie y jurisdiccion, gran parte de esos territorios, de
quo la eitada Icy de 182410 quiso pri~nr. Si eS[lIPJ:noes pues
ohligatoria para 01 Ecuador, porque Moncayo qlllere 10 sea
pura el Peru?
En el capitulo 2°, Moncayo sostiene los dereehos del Ecun-
dor a los territorios del departamento Ncogranadino, del
(lauca, pOl' que los Pueblos de el segull dice libre y espontanen-
mente se incorporaron III Ecuador. Ya en la 2~ parte hemos
hablado de esto; y homos indicado quo esc mismo derecho nie-
gil Moncayo III Peru, a consecucncia de 1'1verdadern, libro y
espontanea ancxaciou de los pueblos de Juen '11Gobiruo de
Lima: anexacion que no ha sido disputada y debatida des-
pues de su consumaoion en 1821, mientras que la del Can-
ca ha sido continuamen te rechnzada , y estes pueblos en
Ia aetualidad dependcn en su casi totalidad, sino en el to-
do de Nueva "Granada. :Muy digna de risu y dcsprecio es
la 'pretension de Mcncayo, de que los Pueblos del Oauca de-
.bell depcnder del Ecuador poria c8ponsion pUhlica y solemne
'que dos Generales N eogl'3nadinos firmaron cediendo eEOS
Pueblos al }<;cuadnr, como si los tales Geaerales, Herran y
},foHquera, traspasasen a un tercero alguna porcion de nna
fincn. <> propiedad de su esclnsivo dominio. No dc envalde
hll. dicho un escritor, quo algunoB de los Generalcs <> caudi-
llos de lUBseceiones amCl·icanas disp{men de los hienes e iii-
tereses de BUpatrill., con mas plenitud de dereeho~, que 10que
se atrevian a emplear e~os absolutos Reyes de Espana, quo
siempre en algo se sometian al dic.tarnen de su Consejo de In-
dias, y a 10 orden ado pOl' las leyes de Ill.Nacion.
No nos ocuparemos de 10 que Moncayo nos dice en el ter-
cer capitulo, pnes cs solo relativo :i las cuestiones que sobre
"Limites" tiene el Ecnador oon Nuevo. Granada: euestiones
que demnestran que ambos E<tados no se anticoden ni se po-
drin entender, pues el espir(tu dominante del Ecuador es
el de usurpacion de tel'ritorios, pordcrecho y ley, pertcne-
ciontes a los vecinoB Estlldos. .
En In. couclusion Moncayo so~tieno las prctcnsioues dcl
Eeuadora los territorios Mcia el Norte, por el uti po.<sidetis
de l8lD-que no lIn.qllerido reconoccr:i favor del Poru, en
las cuestiones del Ecuador con este Estado; y tambien alega
8
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el libre y esponiimeo querer de Pasta y Barbacoos, desde 1830,
querer que bemos visto rechazado mil veces por esos Pueblos,
euyos Diputados por 10 general han asistido Ii los Congre-
sos de Santa Fe; qncrcr que el mismo Moncayo declara no
es valido, aun cuando en realidad as libre y esponianeo, cuan-
do as eucstion de In union en 1821 de Jaen al Peru, nnion
cimcntadn poria voluntad unanime de todos los habitantes
de esta Provincia, representada siernp,.e por sus Diputados
en Limn.
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